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本後紀j -- r 日本三代実録』のいわゆる「四国史」を含む「五国史」を対象としており，宣命全体を通して考察しよ
うとしている点がまず評価できょう。
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述べられる祝詞や片仮名宣命体資料等の研究とともに，研究が大成されることが期待される o なお， 1999年 2 月 23 日
に本論文の公開の口頭試問を行い，最終試験を終えた。上記のようであるので，本研究科委員会は， 本論文を博士
(文学)の学位にふさわしいものと認定する。
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